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El presente estudio de investigación tuvo como Objetivo General: Determinar 
la evaluación crediticia y su incidencia en la morosidad de la Cooperativa de Ahorro 
y Crédito Cabanillas Mañazo, 2020. La investigación se basó en un enfoque 
Cuantitativo de tipo descriptivo-correlacional de diseño no experimental transversal, 
para la recolección de datos se utilizó la técnica de encuesta y como instrumento 
el cuestionario con una escala de Likert ya validada, fue aplicado al total de 30 
analistas.  Los principales resultados del estudio demostraron que existe relación 
positiva moderada entre evaluación crediticia y su incidencia en la morosidad   de 
la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cabanillas Mañazo alcanzando una correlación 
de Pearson de 0,648. También se puede apreciar un porcentaje del 36.7% que 
indica que los analistas tienen un nivel bajo en cuanto a la evaluación de la gestión 
de créditos y 30% tiene un nivel bajo respecto a los antecedentes crediticios, así 
mismo se obtuvo un porcentaje del 30% que sitúa en un nivel bajo con respecto a 
la cartera atrasada, 53.3% afirmó que existe un nivel bajo respecto a la cartera de 
alto riesgo y finalmente 20% indica que cuenta con una cartera pesada.  
 



















The present research study had as General Objective: To determine the 
credit evaluation and its incidence in the delinquency of the Cooperativa de Ahorro 
y Crédito Cabanillas Mañazo, 2020. The research was based on a quantitative 
approach of a descriptive-correlational type of non-experimental cross-sectional 
design For data collection, the survey technique was used and the questionnaire 
with a validated Likert scale as an instrument was applied to a total of 30 analysts. 
The main results of the study showed that there is a moderate positive relationship 
between credit evaluation and its incidence in delinquency of the Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Cabanillas Mañazo, reaching a Pearson correlation of 0.648. You 
can also see a percentage of 36.7% that indicates that analysts have a low level 
regarding the evaluation of credit management and 30% have a low level regarding 
credit history, likewise a percentage of 30% was obtained which is at a low level 
with respect to the delinquent portfolio, 53.3% affirmed that there is a low level with 
respect to the high-risk portfolio and finally 20% indicate that they have a heavy 
portfolio. 
 



















En América Latina los países con mayor intervenciones en  microfinanzas 
son Bolivia, Guatemala, Honduras y República Dominicana, llegando inclusive a 
zonas rurales, como ejemplos tenemos a las siguientes entidades financieras; 
Banco Solidario, Bancos comunales en Ecuador, Mi Banco, CMAC-Arequipa en 
Perú, Bolivia en BancoSol, Banco Los Andes, Pro Mujer,  desarrollando una mejor 
metodología crediticia y estrategias de cobranza  (Rodríguez, 2017). 
Según el informe de la asociación de bancos del Perú, (Asbanc) y la 
Superintendencia de Banca y Seguros (SBS); indica que el nivel de morosidad se 
incrementó en las cajas rurales de 8.76% a 12.5%, en las EDPYMES se elevó de 
4,76% a 5.64%; empero en las cajas municipales hubo un decremento de 7.29% a 
5.66%. En este contexto, es importante resaltar que las instituciones financieras 
brindan trabajo al 80% de la Población Económicamente Activa (PEA) y el 40% del 
Producto Bruto Interno (PBI).   
En la publicación del Diario el País (2021), refiere que el Perú está viviendo 
una de las peores caídas económicas con un 11,1%, el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI) indica que hubo una caída de -8,25% en los créditos 
de consumo como consecuencia del virus COVID-19; es por ello, que  el Banco 
Central de Reserva (BCRP), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la 
Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) han implementado políticas para 
proteger la estabilidad del sistema financiero de nuestro país de forma gradual, en 
la liquidez y la rentabilidad el país.   
En consecuencia, el 2019 ha registrado una mayor morosidad crediticia, en 
las medianas empresas de un 7,4% a 8,0%, y en una menor disposición, de los 
créditos de consumo 2,9% a 3,0% (SBS, 2019a). Este detrimento en las medianas 
empresas se debió a los atrasos procedentes de empresas que trabajan en los 
sectores construcción, comercio, transporte, almacenamiento y comunicaciones, 
actividad inmobiliaria, agricultura ganadería, caza, silvicultura e industria 
manufacturera así también en los sectores turismo y hotelería (Bobadilla, 2019).  
Ello nos da a entender que muchas veces los pagadores no asumen un 
adecuado compromiso de reembolso, esto genera que las Cooperativas de Crédito 





de consumo se tuvo un crecimiento de 10,6% y en el crédito hipotecario 2,5%. 
Finalmente, en diciembre del 2019 la tasa de morosidad tuvo un alcance de 5,27%, 
las entidades financieras que reportaron un mayor incremento en la tasa de 
morosidad fueron las siguientes: Agro banco 13,9%, cajas rurales 4,8%, el Banco 
de la Nación 0,7% y cajas municipales 0,2%; mientras que disminuyó en EDPYMES 
-16,1%, financieras -0,7% y la banca múltiple -0,3%.  
En este contexto, se redujo la tasa de interés de 200 puntos a 0,25%; pero 
no hay una disminución en el incremento de la morosidad crediticia, el cual no está 
reduciendo el efecto negativo  que las entidades crediticias están viviendo, se han 
aumentado las reprogramaciones de créditos y los altos niveles de morosidad, 
viéndose afectada la rentabilidad de las entidades financieras (SBS, 2020).  
La Encuesta de medición de capacidades financieras de Perú, realizado por 
la SBS (2019), indica que actualmente el Perú ha tenido solo un crecimiento de 
2,2% por la disminución de las actividades económicas; que conllevo a una menor 
participación en el mercado internacional (BCRP, 2019).  
En Puno el BCRP (2020), mencionó que las entidades financieras han tenido 
un crecimiento de 7,2%, lo cual significó un crecimiento bajo, los créditos en 
moneda nacional fueron de S/ 3 957millones. Por otro lado, el crédito otorgado en 
moneda extranjera de US$ 12millones cayó en 25,2%. Cabe resaltar, que los 
mayores créditos otorgados fueron por las cajas municipales con un crecimiento 
13,9 %, las financieras un 9,4 %; siendo aminorado por las EDPYMES en un -55,0% 
y cajas rurales -8,4%. Además, el crédito otorgado por la banca múltiple concentró 
el 46,6% del crédito, mientras que Agro Banco y Banco de la Nación manifestaron 
una deflación de 13,3 y 8,7%.  
Westreicher (2019) menciona que el Consejo Mundial de Cooperativas de 
Ahorro y Crédito promueven y ofrecen programas y técnicas para enseñar nuevos 
conocimientos. Los principios fundamentales que tienen las COOPAC son: 
inclusión financiera, democracia, sostenibilidad financiera, redes de cooperación, 
aporte a la comunidad y socios consumidores. 
Las cooperativas de crédito y ahorro (COOPAC) según la Ley N° 30822 
(2018); en el numeral 3 del artículo 33 menciona que no se encuentran autorizadas 
a operar con Recursos del Público, rigiéndose bajo la Ley COOPAC, teniendo como 





Adjunta y a la Federación Nacional de Cooperativas de crédito y Ahorro del Perú 
(FECACREP) como colaborador Técnico (SBS, 2019). Han tenido una importancia 
muy relevante para el desarrollo económico e inclusivo en aquellos sectores más 
alejados del país, actualmente cuentan con un registro obligatorio, también con un 
fondo de seguros cooperativos que cubre los ahorros de los socios según 
aportación de 24 meses, que son supervisadas por la SBS, se divide en tres niveles: 
nivel 3 monto total de activos > a S/.65.000 UIT, nivel 2 monto total de activos < a 
S/.65.000 UIT y nivel 1 su monto es de 600UIT.  
Como se pudo apreciar el año 2020 fue muy atípico muchos de los pagos 
fueron reprogramados, pero también en otros casos existieron falencias en la 
evaluación crediticia que conllevan a incurrir en un grado alto de morosidad 
crediticia, ello debido a una ineficiente evaluación crediticia, y por ende, la 
“COOPAC” tendrá problemas de efectivo a largo plazo, siendo a futuro afectada la 
rentabilidad y liquidez; el manejo efectivo del mismo es fundamental para la 
viabilidad institucional y el crecimiento sostenible en el tiempo. 
En base a todo lo expuesto la presente investigación pretende analizar la 
evaluación crediticia y su incidencia en la morosidad de la COOPAC Cabanillas 
Mañazo, año 2020, cuya entidad tienen agencias en los distritos de Puno, Atuncolla, 
Coata, Mañazo, Juliaca, Cabanillas, Ayaviri, Azángaro y Cerro Colorado de 
Arequipa, Cooperativa que cuenta con 30 analistas de crédito. 
Para la formulación del problema en estudio se menciona el siguiente 
problema: ¿De qué manera la evaluación crediticia incide en la morosidad de la 
COOPAC Cabanillas Mañazo, año 2020? 
Su justificación es importante para la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Cabanillas Mañazo, debido a que va a mejorar e implementar medidas que le 
permita reducir la morosidad de su agencia ubicada en Mañazo. Desde el plano 
conceptual, se justificó por el análisis realizado a la información secundaria y así 
proporcionar una visión analítica de las directrices en la evaluación crediticia y su 
incidencia en la morosidad, de tal manera se obtendrá un mayor conocimiento y 
referencia para la realización de nuevas investigaciones para mejorar los índices 
de morosidad. 
La metodología de estudio fue explicativa, los instrumentos de recolección 





Esta investigación servirá de guía para otros investigadores brindándoles 
información y consejos para detectar mejor la problemática en sus conclusiones.  
El objetivo general fue analizar la evaluación crediticia y su incidencia en la 
morosidad en COOPAC Cabanillas Mañazo, año 2020.  
Como objetivos específicos fue Determinar el nivel de evaluación crediticia 
en la COOPAC Cabanillas Mañazo, año 2020. Determinar el nivel de morosidad de 
COOPAC Cabanillas Mañazo, año 2020. Determinar si los lineamientos en el 






II. MARCO TEÓRICO 
 
Quispe (2021), tuvo como objetivo de investigación: Determinar el nivel de 
cumplimiento en los procedimientos de crédito y su índice de la cartera morosa de 
la entidad financiera mi banco Huancané, año 2017 – 2018. Fue un estudio de tipo 
descriptivo, la población y muestra de estudio fue de 15 asesores; los instrumentos 
empleados fueron la entrevista y el cuestionario. Los principales resultados fueron: 
que es necesario emplear las políticas de crédito ya que solo 5 (33%) analistas 
realizan la visita al domicilio y negocio y los 10 restantes no, lo cual es negativo, 9 
(60%) asesores presentan los requisitos y garantías a tiempo es regular, 8 (53%) 
asesores presentan referencias cualitativas y cuantitativas, es regular, 5 (33%) 
asesores dan cumplimiento a la política de tercer grado de vínculo familiar lo cual 
es malo, 11 asesores (73%) cumplen el plazo por monto y producto, es bueno, 12 
(80%) asesores dan un seguimiento a su clientes después del préstamo. Se 
concluyó que las políticas de crédito no han sido aplicadas adecuadamente entre 
los años 2015 al 2018; ya que el 60% no realizaron los cobros respectivos, también 
el 87% de los asesores realiza los cobros ya vencida la cuota, lo cual ha 
incrementado la cartera morosa de 0.15%, 
Ortiz (2020), tuvo como objetivo de investigación: Conocer la influencia entre 
la Evaluación Crediticia y la morosidad en un crédito convenio. Fue un estudio de 
tipo aplicada, la población y muestra de estudio fue de 30 analistas; el instrumento 
empleado fue el cuestionario. Los principales resultados fueron: que la Evaluación 
Crediticia influye de forma directa en la morosidad de crédito por convenio de la 
cooperativa de ahorro y crédito San Borja, 2020, también indica que existe 
influencia positiva en sus dimensiones (la gestión de créditos y los antecedentes 
crediticios) con la Morosidad en Crédito por Convenio, además el personal que 
trabaja en la cooperativa no está realizando una adecuada evaluación crediticia de 
socios poniendo en peligro la liquidez y rentabilidad de la cooperativa. Se concluyó 
que los analistas de crédito de la cooperativa no tienen los conocimientos 
necesarios para cumplir con el cargo que desempeñan, tampoco están aplicando 
adecuadamente los procedimientos de evaluación crediticia, en consecuencia, las 
cooperativas no cuentan con políticas idóneas para el otorgamiento del crédito. 





crediticio y su incidencia con la tasa de morosidad en la entidad financiera Mibanco 
de la ciudad de Trujillo año 2019. Fue un estudio de tipo de investigación aplicada, 
la población de estudio fue de 1100 microempresarios, la muestra fue de 226 
microempresarios y el muestreo utilizado es probabilístico, los instrumentos 
empleados fueron la ficha de análisis documental y la guía de análisis documental. 
Los principales resultados en la evaluación crediticia del riesgo en los 
microempresarios fueron de un 58% que trabajan con 2 a 3 entidades financieras, 
y solo el 9% trabaja con Mibanco esto figura un riesgo bajo, y en cuanto a la 
capacidad de pago de los microempresarios el 43% tienen riesgo bajo, por el 
contrario, el 26% tiene un riesgo alto. También se identificó el nivel de morosidad 
de los 226 encuestados que es 3.24% nivel de índice de morosidad aceptable por 
la entidad financiera. El 96.76% de microempresarios paga de manera pertinente 
sus créditos. Se concluyó que Mi banco mantiene un nivel de morosidad reducida 
y una evaluación crediticia con riesgo bajo. 
Pardo y Díaz (2020); tuvieron como objetivo de investigación: Promediar la 
situación del riesgo crediticio de los agrupados de una cooperativa de crédito y 
ahorro. Fue un estudio de tipo explicativo, la población de estudio fue de 4019 
clientes que cuentan con un crédito de consumo, la muestra fue dividida en dos 
categorías 2042 como malos pagadores y 1977 como buenos pagadores; los 
instrumentos empleados fueron: el modelo de regresión logística y el modelo 
probabilístico binario. Los principales resultados fueron que las mujeres tienen 
mayor posibilidad de pagar y ser menos incumplidas en un 8.4%, por otro lado, si 
el cliente no cuenta con capacidad de pago y experiencia crediticia influye 
negativamente incrementando un 3.4% en la morosidad, de igual manera los 
clientes que laboran en las empresas privadas en comparación con los trabajadores 
del estado tienen una mayor probabilidad de incumplimiento en el pago de 8.3%, 
de otro lado, la probabilidad de morosidad incrementa en un 15.1% si el cliente es 
casado. Se concluyó que es necesario la evaluación de las herramientas 
administrativas en la gestión del riesgo crediticio, además cabe resaltar que el 
estudio permitió establecer el perfil de riesgo de los clientes. 
Mosso y López (2020), tuvieron como objetivo de investigación: Construir 
posibles factores potenciales de riesgo macroeconómico que afectan a la 





aplicando los modelos multifactoriales ICAPM de Sarmiento y Vélez (2008) y la 
Teoría de fijación de Precios por Arbitraje de Roll y Ross (1976); los instrumentos 
empleados fueron las herramientas econométricas; Pruebas KMO y de Bartlett, 
Prueba de Phillips – Ouliaris, Prueba de raíz unitaria Dickey-Fuller aumentada, 
Prueba de Johansen Modelo de corrección de errores y Modelo ARDL. Los 
principales resultados fueron para el análisis de la morosidad y los factores de 
riesgos hipotéticos que los dos primeros componentes del 79% corresponde a la 
variancia total y el tercero, cuarto y quinto componentes son de 7%, 5% y 3% de la 
variancia, por lo que la proporción acumulada de los cinco componentes es el 96% 
de la variabilidad conjunta. Se concluyó que las variables económicas y financieras, 
nacionales e internacionales, están relacionadas con la morosidad de la cartera de 
hipotecas, también se determinó que a mayor grado de desocupación mayor 
incremento en la morosidad. 
Vasconcellos et al. (2019), tuvieron como objetivo de investigación: Proponer 
el uso combinado de la puntuación de crédito y la puntuación de ganancias para 
aumentar la eficacia del proceso de concesión de préstamos de la cooperativa. Fue 
un estudio de tipo cualitativo compuesto por datos (variable dependiente 
categórica) y regresión (variable dependiente continua), la población de estudio fue 
2.012, la muestra fue 15 grupos divididos aleatoriamente; los instrumentos 
empleados fueron: el modelado de puntuación de crédito, las técnicas de 
aprendizaje automático (Yap et al., 2011), los árboles de decisión (Srinivasan y Kim, 
1987), regresión logística, análisis de supervivencia y la interacción chi-cuadrado. 
Los resultados fueron que en la calificación crediticia y calificación de las ganancias 
se puede optimizar mediante la toma de decisiones sin perder la rentabilidad de la 
cartera de préstamos y conservar el riesgo de pérdidas por incumplimiento en un 
nivel admisible. Se concluyó que la institución financiera de ahorro y crédito es 
eficiente al momento de otorgar los créditos, finalmente se concluye que el análisis 
crediticio subjetivo funciona peor que el análisis crediticio objetivo. 
Yánez (2019), tuvo como objetivo de investigación: Analizar la cartera de 
microcréditos en las entidades privadas y incidencia en la disminución de pobreza 
en el período 2007-2017. Fue un estudio de tipo cuantitativo con un análisis 
estadístico y numérico, la población y muestra de estudio que se utilizó fue de la 





desempleo y subempleo (ENEMDU); los instrumentos empleados fueron la revisión 
documental y la ficha de registro de información. Los principales resultados fueron 
que, el año 2014 tuvo un comportamiento similar al 2007 con un incremento en la 
cartera de crédito en un 37%, el 2016 tuvo un acrecentamiento del 76%, además 
el estado ecuatoriano ha venido promoviendo las microfinanzas implicando a todos 
los sectores del gobierno y realizando alianzas internacionales. Se concluyo que 
los microcréditos son una herramienta fundamental para la disminución de las NBI, 
además, el fortalecimiento de las políticas microfinancieras ayudara a disminuir la 
pobreza, cabe manifestar que las entidades financieras brindan un mayor acceso 
al crédito, al eslabón más frágil de la sociedad, generando entre ambos un positivo 
crecimiento.  
Castillo (2019), tuvo como objetivo de investigación: Diseñar una 
planificación que permita cuantificar la morosidad. Fue un estudio de tipo 
Descriptivo – Propositiva, la población de estudio fue el total de 19 personas que 
laboran en la entidad financiera y la muestra estuvo constituida por los mismos; el 
instrumento empleado fue el cuestionario. Los principales resultados fueron que 
existen factores que influyen en el otorgamiento de crédito: la edad 58% (30 a 39), 
el sexo 58% (11 hombres) y 42% (9 mujeres), la educación 74% (universitaria 
completa) y 26% (técnico superior), también indican los analistas que los clientes 
tienen un 46% riesgo de no pagar, en cuanto al análisis del historial crediticio los 
clientes que cuentan con créditos a largo plazo han incidido en mora por ende no 
pueden acceder a un nuevo crédito. Se concluyó, que el índice de morosidad se 
puede reducir con una mejor administración del sistema de análisis de riesgo 
financiero por parte de los analistas, cabe manifestar que la capacitación de los 
asesores es fundamental para contar con una mejor evaluación crediticia. 
Pérez y Pérez (2019), tuvieron como objetivo de investigación: Analizar el 
nivel de la evaluación crediticia y su relación en la morosidad. Fue un estudio de 
tipo básico, la población y muestra de estudio fue 30 analistas; el instrumento 
empleado fue el cuestionario. Los principales resultados fueron: en primera 
instancia, la evaluación de documentos personales y del negocio es un 96,7% 
correcto, en segunda instancia, la evaluación del historial crediticio es un 93.3% 
apropiado, y finalmente la evaluación de capacidad de pago en los clientes es solo 





documentados. En cuanto a la variable morosidad; la cartera atrasada de 50% es 
de riesgo alto, en la cartera de alto riesgo el 10% de créditos son refinanciados y el 
6.7% de los créditos son reestructurados y la cartera pesada con créditos judiciales 
53.3% riesgo medio, los créditos de calificación deficiente el 26.7$ riesgo alto, 
crédito de calificación dudosa 23.3 % riesgo alto y calificación perdida 60 % riesgo 
medio. Se concluyó que la evaluación crediticia que realizan los analistas es 
adecuada con un 50%, es decir; que a mejor evaluación crediticia se tendrá menor 
morosidad de parte de los clientes. 
Torres (2019), tuvo como objetivo de investigación: Plantear un 
procedimiento de mejora en la gestión de la morosidad para la rentabilidad de la 
Caja Trujillo S.A. Agencia Moshoqueque, 2018. Fue un estudio de tipo Descriptiva 
– Propositiva, la población de estudio 24 personas, la muestra fue conformada por 
el total de su población; el instrumento empleado fue el cuestionario compuesto por 
escala múltiple y Likert. Los principales resultados fueron que a mayor participación 
de mujeres (42%) fortalece las estrategias de cobranza, la variable Morosidad es 
de 71% “Muy Bueno”, sus dimensiones fueron: Mora Vencida 75% “Muy Bueno”, 
Capacidad y garantía de pago 63% “Bueno” y Mora Alto Riesgo 58% “Muy Bueno”, 
la capacidad de pago es de 63% bueno, 21% es muy bueno y 17% regular, esto 
indica que existe algunas irregularidades. Se concluyó que es necesario 
implementar los elementos estratégicos para la prevención de la morosidad y no 
afecte en la rentabilidad; el no solicitar garantía y no ahondar en el análisis de riesgo 
crediticio de los clientes incrementa una morosidad del 5.89% y una rentabilidad 
ROA 1,0% y ROE 4,9% estos dos factores influyen negativamente. 
Ríos (2018), tuvo como objetivo de investigación: Determinar si existe riesgo 
crediticio y un nivel de morosidad entre los créditos financieros brindados a las 
mujeres. Fue un estudio de tipo correlacional con un diseño no experimental-
transversal, la población de estudio fue 2052 mujeres, la muestra fue 278; los 
instrumentos empleados fueron la guía de análisis documental. Los principales 
resultados fueron que se encuentran segmentados en 3 niveles: Riesgo bajo, 
moderado y alto; 66 mujeres son clientes exclusivos de Mi banco (riesgo bajo), por 
otra parte 189 mujeres están en 2 a 3 entidades financieras /riesgo moderado), y 
finalmente 23 mujeres cuentan con un crédito en 4 entidades financieras (riesgo 





S/.2001 a S/.5000 equivale 95% (37 mujeres), de S/.99.999 equivale 85%(28 
mujeres) y de S/.100.000 equivale 85% (5 mujeres). Se concluyó que de 278 
mujeres 38 (14%) son impuntuales en los pagos, también los factores 
determinantes son: IFIS el 24% tiene riesgo alto, 68% moderado y 8% alto, 
experiencia en el negocio de 1 a 2 (20%), 3 a 4 (25%) y 5 a más (55%), y garantías 
de crédito el 92% (bienes e inmuebles), 5% (garantías reales). 
Golman y Bekerman (2018), tuvieron como objetivo de investigación: 
Desarrollar el acceso de crédito para los pequeños empresarios y evitar la falta de 
financiamiento que restringe el crecimiento empresarial. Fue un estudio de tipo de 
investigación cualitativa y cuantitativa, la población de estudio fue 2,500 pagadores 
de la Asociación Civil Avanzar, la muestra fue de 861 prestatarios, que cuentan con 
las variables que se tuvieron en consideración; el instrumento empleado fue el 
cruzamiento de la base interna de morosidad. Los principales resultados fueron 
comparar la distribución proporcional de beneficiarios EP (excelentes pagadores), 
BP (buenos pagadores), MO (morosos), IS (incobrables), ello permitió identificar los 
sesgos en la distribución muestral de un 80% que representan EP o BP, mientras 
los individuos de alta mora, representan a los MO e IS. Se concluyó que los 
hombres tienen un buen nivel de pago, y las mujeres presentan problemas en el 
pago siendo categorizadas como deudoras; con referencia a la cercanía geográfica 
existe una mayor proporción de ser considerados buenos pagadores (positiva 
contribución del cliente). 
Chipana (2018), tuvo como objetivo de investigación: Determinar la 
administración del riesgo crediticio y su acaecimiento en la cartera de morosidad 
de la entidad financiera Credinka.  Fue un estudio de tipo descriptivo y analítico, la 
población de estudio que consideró fueron los funcionarios que participan directa o 
indirectamente y se tomó el total de beneficiarios de la Financiera, la muestra 
utilizada fue de 11 funcionarios y de 356 clientes del año 2015 y 2016; los 
instrumentos empleados fueron el análisis documental y el cuestionario. Los 
principales resultados fueron que los asesores de la Financiera, no dan 
cumplimento a las instrucciones y procesos crediticios, en cuanto a los prestatarios 
se tuvo como resultado que 32,4% incide en mora por la cuantía de S/.1,000, 36.8% 
incide en mora por la cuantía de S/. 5,000, 64.3% incide en mora por la cuantía de 





otorgados por S/. 50,000 inciden en mora 24.5%, esto da a entender que 116 
clientes han incurrido en mora. Se concluye que existe una ineficiente evaluación 
crediticia en la etapa del otorgamiento del crédito, esto se debe a la falta del 
cumplimiento de los parámetros establecidos por la entidad financiera.  
Leal et al. (2017), tuvieron como objetivo de investigación: Definir una 
metodología de evaluación crediticia que permita valorar la capacidad de pago de 
los clientes a la hora del otorgamiento del crédito. Fue un estudio de tipo cuantitativo 
y cualitativo; los instrumentos empleados fueron modelos de evaluación crediticia y 
el modelo de calificación de créditos. La población de estudio fueron los clientes del 
año 2010-2013, la muestra de estudio fue 456 clientes; los instrumentos empleados 
fueron las entrevistas. Los principales resultados fueron la variable cuantitativa que 
esta representada por la capacidad financiera de 60%, también se evaluó la calidad 
crediticia de los pagadores que es positiva con un 81,8% y negativa con un 18,2%, 
por lo tanto, el modelo de calificación de créditos se adapta a los niveles de riesgos 
de la entidad financiera, y la variable cualitativa tiene un comportamiento positivo 
ya que los clientes realizan el cumplimiento de sus pagos. Se concluyo que es 
necesario implementar el sistema de calificación financiera que permitirá una mejor 










3.1. Tipo y diseño de investigación 
 Tipo de investigación 
Según Ñaupas et al. (2018) definen el tipo de investigación descriptiva-
correlacional que consiste en describir e interpretar los conjuntos de hechos 
relacionados al tema de estudio, por lo que se describe de forma metodología las 
variables de estudio de esta investigación, y de esta manera se obtuvo las notas 
que caracterizan a la evaluación crediticia.  
Diseño de investigación:  
Hernández et al. (2014) afirman que el diseño de estudio es descriptivo 
consiste en describir los sucesos; es decir, que se busca medir y recoger 
información del grupo de estudio. El diseño de este estudio es no experimental - 
transversal, ya que no se aplicó la manipulación de las variables y se utilizó en un 
solo momento. Esta investigación tuvo como finalidad establecer cómo influyen los 
indicadores de la variable independiente en la variable dependiente y cómo actúan 
frente a ella” (Ñaupas et al., 2018, p. 416).  
 
3.2. Variables y operacionalización 
Definición conceptual  
Variable 1.  
Evaluación Crediticia  
La SBS (2015); “indica que es la calificación crediticia que se realiza a los 
clientes el cual permitirá conocer la situación y solvencia crediticia para el 
otorgamiento del crédito” (p. 2). 
Definición operacional 
La variable “Evaluación crediticia” fue evaluada a través de sus dimensiones, 
el instrumento que se aplicó fue el cuestionario con preguntas de escala de Likert 
y la guía de entrevista, se utilizó una encuesta validada que permitieron definir con 
mayor claridad las dimensiones e indicadores a trabajar.  
Dimensiones  
Para la presente variable se consideró 2 dimensiones los cuales son 
fundamentales en la evaluación crediticia y son las siguientes: 





Se determina en base al criterio del analista de crédito ya que tiene el 
conocimiento y las herramientas necesarias para evaluar si el cliente tiene la 
capacidad para asumir el crédito requerido, y por ende la entidad financiera pueda 
asumir el riesgo crediticio (Vela y Caro, 2015, p. 41). 
2. Antecedentes crediticios 
Se comprueba a través de las fuentes “Subjetivas” de información que indica 
si el cliente tiene la capacidad de cumplir las obligaciones crediticias. La visita 
domiciliaria, comercial y/o familiar, además el reporte de deudas en la página de la 
SBS, muestra la calificación crediticia y obligaciones del cliente (SBS, 2021), la 
Central de riesgos interna y externa (Westreicher, 2019), las Referencias 
personales y comerciales (Consumer, 2012), los Modelos analíticos: la calificación 
del riesgo de insolvencia o morosidad (Rayo, 2014), Reglas de decisión (Delgado, 
2019), Cosechas o alerta temprana -carteras minoristas- (Talledo, 2014), 
Validación de documentos (Iglesias, 2021), y la Clasificación crediticia (NFOCORP, 
2020) todos estos elementos permiten tomar mejor la decisión al momento de 
otorgar el crédito. 
Variable 2.  
Morosidad 
Definición conceptual  
Según Bobadilla (2019) define que la morosidad es una situación de 
incumplimiento del pago por parte de la persona que solicitó el crédito y por ende 
no tiene la posibilidad de asumir los compromisos obligatorios, siendo esta una 
variable  que repercute negativamente, y por ende situando a la entidad financiera 
en un crecimiento de la morosidad. 
Dimensiones  
1. Cartera Atrasada 
Según la SBS (2015) son “créditos directos que no han sido amortizados en 
la fecha indicada y se hallan en situación de vencidos o en cobranza judicial” (p. 1). 
2. Cartera de Alto Riesgo 
Según la SBS (2015) “Es la suma de los créditos reestructurados, 
refinanciados, vencidos y en cobranza judicial” (p. 2). 





Según la SBS (2015) “Pertenece a los créditos directos e indirectos con 
calificación crediticia del deudor de deficiente, dudoso y pérdida” (p. 2). 
 
3.3. Población, muestra y muestreo 
Población  
Bernal (2015) indica que es un conjunto de elementos en la investigación. 
La población está compuesta por 70 trabajadores de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Cabanillas Mañazo, cuya entidad tiene agencias en los distritos de Puno 
las cuales están ubicadas en Atuncolla, Coata, Mañazo, Juliaca, Cabanillas, 
Ayaviri, Azángaro y Cerro Colorado de Arequipa, la cual está conformada por 
analistas de crédito, gestor de cobranza, asesor legal, riesgos, auditoria, caja, área 
de operaciones y sistemas, área de contabilidad y gerentes de las mismas.  
 
Muestra 
Ñaupas et al. (2018) definen que es una parte de la población de estudio. 
Para nuestro estudio la muestra que cuenta con las condiciones idóneas y 
representativas es de N=30 analistas de crédito; dedicados a la evaluación 
crediticia de la COOPAC. 
 
Tabla 1 
Muestra de trabajadores de la COOPAC Cabanillas Mañazo, año 2020 
Entidad financiera Número de Analistas Total 





3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnica  
Encuesta: Se aplicó la técnica de encuesta a los 30 analistas de crédito a 
fin de conocer sus opiniones sobre los procesos de evaluación de crédito y su 
incidencia en la morosidad. Esta técnica ayudó a obtener información de la muestra 
representada por los 30 analistas de la cooperativa de ahorro y crédito Cabanillas 
Mañazo. 





de crédito de la COOPAC, el cual se utilizó para recabar información respecto a los 
procesos de evaluación de crédito y su incidencia en la morosidad. Este proceso 
proporcionó información primaria que nos permitirán explicar el problema, para lo 
cual utilizamos un cuestionario de preguntas estructuradas. 
 
 Instrumentos 
 Cuestionario: Según Bernal (2015); menciona que es un plan formal para 
recabar información de cada unidad de estudio y está compuesta por preguntas 
abiertas. Este instrumento   está dividido en dos partes; la primera parte consta de 
15 preguntas con una escala de Likert, y la segunda parte son preguntas abiertas, 
el cual ayudara a tener una mayor información para alcanzar los objetivos del 
estudio.  
Guía de entrevista: Según Ñaupas et al. (2018) definen; que es una 
herramienta de acopio de información, que nos sirvió para formular preguntas al 
entrevistado. Lo cual permitió tener una mejor consolidación en los resultados de 
la investigación.  
 
3.5. Procedimientos 
Para esta investigación se tuvo que realizar una adecuada elección de 
instrumentos, para lo cual se determinó el uso del  cuestionario estructurado y la 
guía de entrevista, el instrumento estuvo dirigido a los analistas de crédito sobre la 
evaluación crediticia y la incidencia en la morosidad, para ello se elaboró una 
solicitud dirigida al representante encargado del área de créditos de COOPAC 
Cabanillas Mañazo y autorice la realización de las encuestas a los 30 analistas, con 
el fin de determinar el objetivo de estudio y por último se procedió a redactar la 
discusión, conclusiones y recomendaciones. 
 
Análisis de fiabilidad del instrumento  
El material utilizado para el presente estudio, fueron encuestas ya validadas 
en una investigación anterior. A continuación, se presentarán las fichas técnicas de 







Ficha técnica- Evaluación Crediticia 
Nombre de instrumento  Cuestionario sobre evaluación crediticia  
Autor/es Ortiz Cabello Néstor Yamir  
País  Perú  
Objetivo del instrumento  Determinar la evaluación crediticia y su 
incidencia en la morosidad  
Forma de administración  Directa  
Tiempo de aplicación  30 minutos  
Descripción del instrumento  Dimensiones. Evaluación crediticia  
Escala de medición Likert 
1. Totalmente en desacuerdo 
2. En desacuerdo 
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo 
5. Totalmente de acuerdo  
Validez  Juicio de expertos  
Confiabilidad  Alfa de Cronbach = 9.58  
Numero de Ítems  10 preguntas  
Fuente: (Ortiz, 2020)  
Tabla 3 
Ficha técnica-Morosidad 
Nombre de instrumento  Cuestionario sobre  
Autor/es Ortiz Cabello Néstor Yamir  
País  Perú  
Objetivo del instrumento  Determinar la evaluación crediticia y su 
incidencia en la morosidad  
Forma de administración  Directa  
Tiempo de aplicación  30 minutos  
Descripción del instrumento  Dimensiones: Morosidad  
Escala de medición Likert 
1. Totalmente en desacuerdo 





3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo 
5. Totalmente de acuerdo  
Validez  Juicio de expertos  
Confiabilidad  Alfa de Cronbach = 8.52 
Numero de Ítems  5 preguntas  
Fuente: (Ortiz, 2020)  
3.6. Método de análisis de datos 
 Para el análisis de la información obtenida como para el procesamiento de 
los datos se utilizó el programa estadístico SPSS Statistics 25 y el programa de 
Excel que permitieron ordenar, seleccionar, analizar y presentar realizando una 
estadística en tablas y gráficos de la encuesta y entrevista en porcentajes. También 
permitió la contrastación de las hipótesis planteadas y llegar a la obtención de 
resultados.   
 
3.7. Aspectos éticos 
En este estudio se utilizó, distintas referencias bibliográficas de diversos 
autores, se consiguió la información con responsabilidad, y sin fundar cambios a la 
información recopilada, que por derecho corresponde a los investigadores de 
antaño hasta la actualidad y brindaron conocimientos relevantes para nuestro 








Se reviso los antecedentes de investigación para luego emplear los 
métodos de recolección de información y analizar mediante la 
discusión con otros autores nuestros resultados. La calidad de los 
datos que se consiguieron de cada uno de los investigadores permitió 
tener un mejor enfoque y solidificar los constructos, que sirven de 






El análisis de los resultados ayudará a sustentar nuevas 
investigaciones, lo cual no permitirá llevar a supuestos.  
Originalidad 
Cada referencia bibliográfica ha sido citada con el fin de revelar la 
inexistencia de plagio.  
Veracidad 
Es un proceso en favor de la información con responsabilidad, 
obtenida al momento de generar la recolección de datos, ya que se 
llevó el proceso de manera voluntaria y participativa por ende se 
indica que los datos son verdaderos y confiables sin manipulación 
alguna. 
Consentimiento  Se obtuvo el permiso correspondiente para llevar a cabo la aplicación 









La posibilidad de pérdidas por la falta de voluntad de pago por parte de los 
deudores incide en el nivel de morosidad para cumplir sus obligaciones. Un 
contribuyente insolvente conlleva a mayores intereses, comisiones y gastos sobre 
créditos y cuotas. He aquí, la importancia de las centrales de riesgo ya que muestra 
el monto de deuda de los clientes y la calificación asignada por la entidad financiera 
según su comportamiento de pago. Cabe resaltar que la calificación se va 
deteriorando conforme va incrementando los días de morosidad.  
Teniendo en cuenta estos criterios los resultados se presentan de acuerdo a 
los objetivos propuestos: Objetivo General: Analizar la evaluación crediticia y su 
incidencia en la morosidad de la COOPAC Cabanillas Mañazo, año 2020. Y 
nuestros Objetivos Específicos:  Determinar el nivel de la evaluación crediticia en 
la COOPAC Cabanillas Mañazo, año 2020.   Determinar el nivel de morosidad de 
COOPAC Cabanillas Mañazo, año 2020.   Determinar si los lineamientos en el 
proceso de Evaluación crediticia inciden en el nivel de morosidad COOPAC 
Cabanillas Mañazo. Para ello el estudio utilizó tablas con la respectiva 





 Frecuencia Porcentaje 
Masculino 25 83% 
Femenino 5 17% 
Total 30 100% 
 
Interpretación 
En la tabla 5, se ha considerado una muestra de 30 personas a quienes se 
ha aplicado la presente encuesta, de ellas se ha identificado que del total de 
personas que laboran el 83% (25) son de sexo masculino y el 17% (5) son de sexo 








Años  Frecuencia Porcentaje 
30 a 39 14 47% 
40 a 49 2 7% 
Total 30 100% 
 
Interpretación 
En la tabla 6, se ha considerado una muestra de 30 personas a quienes se 
ha aplicado la presente encuesta, de ellas se ha identificado a 14 (47%) personas 
que cuentan una edad entre el rango de 19 a 29 años, 14 (47%) personas tienen 
un rango de 30 a 39 años, y de 40 a 49 años (7%) se encuentran en un rango de 
edad de 40 a 49 años en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cabanillas Mañazo.  
 
Tabla 7 
Nivel de Instrucción 
 
Frecuencia Porcentaje 
Universidad Completa 21 70% 
Técnico Superior 9 30% 
Total 30 100% 
 
Interpretación 
En la tabla 7, de las 30 personas a quienes se ha aplicado la presente 
encuesta, de ellas se ha encontrado que 21 (70%) personas cuentan con estudios 
universitarios completos, mientras que 9 (30%) personas cuentan con estudios 






Contabilidad 12 40% 





Ingeniería Agraria 6 20% 
Educación 3 10% 
Otros 2 7% 
Total 30 100% 
 
Interpretación 
En la tabla 8, se ha encontrado que de las 30 personas, 12 (40%) personas 
tienen la profesión de contabilidad, 7 (23%) son de la profesión de administración,6 
(20) son de ingeniería agraria, 3 (10%) son de educación, y finalmente 2 (7%) 
personas cuentan con otra profesión (derecho).  
 
Tabla 9 
Gestión de créditos 
 
Frecuencia Porcentaje 
Bajo 11 36.7% 
Medio 8 26.7% 
Alto 11 36.7% 
Total 30 100.0% 
 
Interpretación 
En la tabla 9, se ha considerado una muestra de 30 personas a quienes se 
ha aplicado la presente encuesta, de ellas se ha identificado a 11 (36.7%) analistas 
que tienen un nivel bajo en cuanto a la gestión de créditos; no consideran las 
estrategias de evaluación, colocación, recuperación y garantías y menos la 
capacidad de pago, ya que no saben cómo manejar los principios financieros de 
riesgo y rendimiento, es por ello que la gestión de créditos tiene un nivel bajo, 8 
(26.7%) analistas tienen un nivel medio en cuanto a la gestión de créditos; y 11 
(36.7%) analistas tienen un nivel alto en cuanto a la gestión de créditos de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Cabanillas Mañazo, lo cual nos dio a entender que 
la Gestión de Créditos que aplican estos 11 analistas abarca todo un sistema que 
permite entender los procesos y pasos que alcanza un préstamo en relación a su 
solicitud, establecido a través de varias herramientas de gestión, especialmente en 










Bajo 9 30.0% 
Medio 10 33.3% 
Alto 11 36.7% 
Total 30 100.0% 
 
Interpretación 
En la tabla 10, se ha considerado a los 30 analistas de a quienes se ha 
aplicado la presente encuesta en la COOPAC Cabanillas Mañazo, 9 (30%) 
analistas tienen un nivel bajo ya que no consideran las fuentes de información como 
las centrales de riesgos y tampoco realizan la verificación, comprobación y visita al 
domicilio y negocio; el cual desconocen que es una fuente relevante de información 
de tipo cualitativo que el analista no debe desperdiciar al momento de realizar la 
evaluación crediticia,10 (33.3%) analistas tienen un nivel medio en cuanto a una 
comprensión de estos; enriqueciendo la evaluación y permitiendo tomar una 
decisión ya que conoce el riesgo crediticio y 11 (36.7%) analistas tienen un nivel 
alto en cuanto a los antecedentes crediticios ya que instituyen como el segundo 
criterio fundamental para el otorgamiento del crédito realizando la evaluación de la 
situación económica y financiera, cambio de patrimonio neto, entorno económico, 
sectorial y regional, evaluación de la capacidad frente a las variaciones 
comerciales, políticos o regulatorios, evaluación de garantías, evaluación de los 







Bajo 9 30.0% 
Medio 10 33.3% 
Alto 11 36.7% 
Total 30 100.0% 
 
Interpretación 





analistas determinan un nivel bajo, ya que el personal no cuenta con los 
conocimientos adecuados y ofrecen préstamos o créditos a sus clientes sin una 
investigación cualitativa y cuantitativa profunda, y tampoco realizan un seguimiento 
de cobranza eficiente, 10 (33.3%) analistas determinan un nivel medio con respecto 
a la cartera atrasada y 11 (36.7%) analistas determinan un nivel alto utilizando los 
indicadores de desempeño financiero y operativo, también establecen lineamientos 
y políticas de cobranza que mejora la ejecución y desempeño de los procesos en 
cuanto a las estrategias de reestructuración de deuda y reducciones a la línea de 
crédito, también indicaron los analistas que tienen una buena comunicación con su 
cliente evitando  así que formen parte de la cartera atrasada en la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Cabanillas Mañazo.  
 
Tabla 12 
Cartera de alto riesgo 
 
Frecuencia Porcentaje 
Bajo 16 53.3% 
Medio 10 33.3% 
Alto 4 13.3% 
Total 30 100.0% 
 
Interpretación 
En la tabla 12, se encontró de las 30 personas encuestadas, que el 16 
(53.3%) de los analistas determinan en un nivel bajo la cartera de alto riesgo ya que 
los créditos refinanciados y judicializados afectan la rentabilidad financiera de la 
COOPAC Cabanillas Mañazo en una mínima proporción, 10 (33.3%) analistas 
determinan en un nivel medio con respecto a la cartera de alto riesgo, y 4 (13%) 
analistas determinan un nivel alto con respecto a la cartera de alto riesgo en la 






Bajo 16 53.3% 





Alto 6 20.0% 
Total 30 100.0% 
 
Interpretación 
En la tabla 13, se encontró de las 30 personas encuestadas, el 16 (53.3%) 
de los analistas se encuentran en un nivel bajo con respecto a la cartera pesada, 8 
(26.7%) se encuentran en el nivel medio con respecto a la cartera pesada, y 6 (20%) 
se encuentran en un nivel alto con respecto a la cartera pesada en la Cooperativa 
de Ahorro y Crédito Cabanillas Mañazo.  
 
Tabla 14 
Correlación de Pearson 
Coeficiente de correlación de Pearson 
-1 Existe una relación negativa  
0 No existe relación  
+1 Existe una correlación positiva 
Fuente: Coeficiente de correlación de Karl Pearson  
 
Nivel de Significancia: 0,05 = 5% (Margen de error)  
Nivel de Confianza: 0,95 = 95% (Probabilidad de éxito de toda la investigación)  
 
Para obtener la evaluación crediticia y su incidencia en la morosidad de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Cabanillas Mañazo, año 2020; se utilizó el 
coeficiente de correlación de Pearson. Este coeficiente adopta valores reales entre 
+1 y -1; la cual indica que cuando el coeficiente de correlación es cercano a +1 
existe una correlación positiva entre las 2 variables, y si el valor está cerca de -1, 
existe una correlación negativa entre las variables y si es cercana a 0 entonces no 
existe relación.  
 
Tabla 15 






-1 Correlación negativa grande y perfecta 
-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta 
-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta 
-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada 
-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja 
-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja 
0 Correlación nula 
0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 
0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 
0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 
0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 
0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 
+1 Correlación positiva grande y perfecta 
Fuente: Coeficiente de correlación de Karl Pearson  
  
En este análisis estadístico se plantearon las siguientes hipótesis:  
Hipótesis de investigación:   
Hipótesis Investigación Hi: La evaluación crediticia incide en la morosidad de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Cabanillas Mañazo, año 2020.  
Hipótesis Estadística:  
Hipótesis Nula Ho: La evaluación crediticia no incide en la morosidad de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Cabanillas Mañazo, año 2020. 
 
Tabla 16 
 Correlación de evaluación de créditos y morosidad 
Correlaciones 
  V1 V2 
V1 Correlación de Pearson 1 ,647** 
Sig. (bilateral)   0.000 
N 30 30 
V2 Correlación de Pearson ,647** 1 





N 30 30 




En la tabla 14, podemos observar la correlación entre evaluación crediticia y 
morosidad, donde se logró alcanzar una correlación de Pearson de 0,6.47, 
resultado que indica una correlación positiva moderada por acercarse a la unidad, 
así mismo es significativa, puesto que el p<0,05 y N 30 siendo la cantidad de 








El estudio de investigación se basó en resolver los objetivos, se emplearon 
dos técnicas; la encuesta y la entrevista, los resultados obtenidos a continuación 
colocaremos a consideración para la discusión.  
Tal como refiere Castillo (2019) existen condiciones y capacidades 
profesionales que debe tener un analista de crédito ya que influyen en el 
otorgamiento del crédito, la edad, el sexo, la educación. De tal forma estos factores 
mencionados son relevantes en nuestro estudio. En cuanto al nivel de instrucción 
y la profesión ya que el 12 (40%) personas son contadores públicos, 7 (23%) son 
de administración, 6 (20) son de ingeniería agraria, 3 (10%) son de educación, y 
finalmente 2 (7%) son de otra profesión, esto da a entender que el no contar con 
un nivel adecuado de instrucción conllevaría a no desenvolverse correctamente en 
el puesto y menos aplicar idóneamente los procedimientos adecuados y por ende 
efectuar un nivel alto en cuanto a la evaluación crediticia mediante el manejo del 
software financiero, el acceso a la información de las centrales de riesgo y así 
verificar debidamente la calificación crediticia del  cliente para el otorgamiento de 
crédito. Haciendo hincapié en su estudio Ortiz (2020) indica que es necesario contar 
con un adecuado personal en el área de crédito que efectué una adecuada 
evaluación crediticia de los socios deudores de forma correcta antes del 
otorgamiento de crédito sin poner en riesgo la liquidez y rentabilidad de la 
cooperativa. Estos factores mencionados repercuten en la variable evaluación 
crediticia y por ende tiene una incidencia en la morosidad.  
Para el primer objetivo específico fue determinar el nivel de la evaluación 
crediticia en la COOPAC Cabanillas Mañazo, 2020, para ello se estableció el 
cuestionario donde se ha obtenido un análisis de resultados; 11 (36.7%) analistas 
que tienen un nivel bajo en cuanto a la gestión de créditos no saben cómo manejar 
los principios financieros de riesgo y rendimiento, 8 (26.7%) analistas tienen un nivel 
medio en cuanto a la gestión de créditos; y 11 (36.7%) analistas tienen un nivel alto 
en cuanto a la gestión de créditos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cabanillas 
Mañazo. Se concuerda con Broseta (2018) refiere que la evaluación crediticia es el 
proceso que realiza el analista con el objetivo de obtener toda la información 





requisitos solicitados por la entidad financiera, además es importante resaltar el 
análisis minucioso a los antecedentes crediticios que posee el cliente en el sistema 
financiero. En cuanto a los antecedentes crediticios el 9 (30%) analistas tienen un 
nivel bajo ya que no consideran las fuentes de información como las centrales de 
riesgos y tampoco realizan la verificación, comprobación y visita al domicilio y 
negocio; el cual desconocen que es una fuente relevante de información de tipo 
cualitativo que el analista no debe desperdiciar al momento de realizar la evaluación 
crediticia,10 (33.3%) analistas tienen un nivel medio en cuanto a una comprensión 
de estos; y 11 (36.7%) analistas tienen un nivel alto en cuanto a los antecedentes 
crediticios. De igual forma Irigoin (2020) indica que las estrategias que se deben 
aplicar deben ser en base a las necesidades de la entidad financiera, ellas 
permitirán reducir el nivel alto de morosidad, es importante que el gerente de 
negocios aplique las estrategias de recuperación de cartera vencida y las políticas 
de cobranza, dado que están diseñadas para mejorar el índice de morosidad que 
presenta la entidad financiera. 
Por otro lado, el objetivo específico segundo fue Determinar el nivel de 
morosidad de COOPAC Cabanillas Mañazo, 2020, para ello se estableció el 
cuestionario donde se ha obtenido un análisis de resultados. En cuanto a la cartera 
atrasada 9 (30%) analistas aplican un nivel bajo en cuanto a los procedimientos y 
políticas para la recuperación de los créditos y cuentan con un plan de seguimiento 
para los clientes que no cumplen con sus obligaciones, 10 (33.3%) analistas tienen 
un nivel medio con respecto a la cartera atrasada y 11 (36.7%) analistas determinan 
un nivel alto utilizando los indicadores de desempeño financiero y operativo, 
también establecen lineamientos y políticas de cobranza que mejora la ejecución y 
desempeño de los procesos en cuanto a las estrategias de reestructuración de 
deuda y reducciones a la línea de crédito, también indicaron los analistas que tienen 
una buena comunicación con su cliente evitando  así que formen parte de la cartera 
atrasada en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cabanillas Mañazo. También refiere 
Castillo (2019) realizar el seguimiento de la morosidad es fundamental para 
optimizar los procedimientos y políticas de recuperación y cancelación de créditos, 
y contar con un buen plan de gestión permite reducir el índice de morosidad.  Este 
resultado es respaldado por Pardo y Díaz (2020) indican que es necesario las 





capacidad de pago. En cuanto a la cartera de alto riesgo se encontró que la 
morosidad guarda una relación directa con la evaluación crediticia, es decir, si los 
analistas de la COOPAC Cabanillas Mañazo no determinan el nivel adecuado de 
la evaluación crediticia entonces es muy probable que el préstamo sea incobrable 
y por ende la mora crezca. El 16 (53.3%) analistas indican que existe un nivel bajo 
ya que la cartera de alto riesgo es mínima, 10 (33.3%) analistas indican un nivel 
medio y 4 (13.3%) analistas determinan un nivel alto con respecto a la cartera de 
alto riesgo en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cabanillas Mañazo. En cuanto a 
la cartera pesada 16 (53.3%) analistas se encuentran en un nivel bajo con respecto 
a la cartera pesada, 8 (26.7%) se encuentran en el nivel medio y 6 (20%) se 
encuentran en un nivel alto con respecto a la cartera pesada en la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Cabanillas Mañazo.  Ello nos da a entender que existe un nivel 
bajo en la morosidad.  
Como último objetivo en nuestro estudio fue determinar si los lineamientos 
en el proceso de Evaluación crediticia inciden en el nivel de morosidad COOPAC 
Cabanillas Mañazo. Al respecto, Quispe (2021) indica que las actividades 
empresariales o financieras tienen políticas y  normas, por ende, el crédito es un 
proceso de gestiones y procedimientos conexos al sector económico y financiero, 
para ello se requiere de las políticas financieras, cabe mencionar que el 
incumplimiento de las políticas financieras origina créditos erróneamente 
otorgados, que con el transcurrir del tiempo se vuelve un problema de cobranza, 
esto repercute en las ganancias de la cooperativa. De la misma manera Chipana 
(2018)  refiere que los analistas incumplen con los procedimientos y políticas de 
crédito para el otorgamiento del crédito, en su mayoría otorgan créditos sin realizar 
la visita al domicilio y negocio del cliente ya que en su mayoría viven en zonas 
rurales del país, esto conlleva a que los asesores de negocio otorguen créditos a 
sola firma sin medir los riesgos y la capacidad de endeudamiento del solicitante.   
Para finalizar la discusión se deja en claro que es importante realizar una 
adecuada evaluación crediticia a los clientes mediante los dos criterios básicos 
gestión de créditos y antecedentes crediticios. En ese sentido el uso de las 
herramientas crediticias permite disminuir la probabilidad de morosidad, reduciendo 
el incumplimiento de las obligaciones del cliente, es por ello necesario, el uso de 





reducir la cartera atrasada, cartera de alto riesgo y la cartera pasada.  
En cuanto a la variable morosidad es necesario recurrir a las herramientas 
que brinda la SBS el cual permite corroborar si el cliente tiene una buena 
calificación crediticia. Además, debemos tener en cuenta que Córdova (2020) 
indica que los conocimientos adecuados y criterios de préstamos a sus clientes sin 
una investigación cualitativa y cuantitativa profunda y menos realizan un 
seguimiento de cobranza eficiente conlleva a lineamientos y políticas de cobranza 
que mejora la ejecución y desempeño de los procesos en cuanto a las estrategias 
de reestructuración de deuda y reducciones a la línea de crédito, también indicaron 
los analistas que tienen una buena comunicación con su cliente evitando  así que 
formen parte de la cartera atrasada en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 












1. Se concluye que el factor más resaltante y débil a la vez es la profesión, 
ya que solo 12 (40%) de los profesionales que laboran en la COOPAC 
Cabanillas Mañazo son contadores y el resto son de diferentes 
profesiones. 
2. Se concluye que 11 analistas tienen un nivel bajo en cuanto a la gestión 
de créditos y 19 analistas tienen un nivel medio y alto en cuanto a la 
gestión de créditos, en cuanto al criterio de antecedentes crediticios 9 
analistas tienen un nivel bajo. Esto permite concluir que en la COOPAC 
Cabanillas Mañazo, no es inadecuada la evaluación crediticia pero 
tampoco esta desarrollada de forma correcta. 
3. Se concluye que en la cooperativa de crédito y ahorro Cabanillas 
Mañazo, cuentan con políticas y procedimientos adecuados para 
realizar la gestión de cobranza a los clientes, para los créditos 
refinanciados y reestructurados. Aunque cuenten con un nivel mínimo 
de cartera atrasada, de alto riesgo y pasada, es necesario implementar 
un plan de seguimiento a los clientes después de haber otorgado el 


















1. Se recomienda implementar e intensificar las capacitaciones para los 
profesionales de otras áreas, los elementos propuestos son: el sistema 
de análisis de riesgos a nivel preventivo, sistema crediticio y financiero 
en la Cooperativa Cabanillas Mañazo. 
2. Se recomienda a la COOPAC Cabanillas Mañazo, que tenga en cuenta 
el nivel bajo de gestión crediticia y los antecedentes crediticios, el cual 
permitirá elevar su portafolio de clientes.  
3. Se recomienda a la COOPAC Cabanillas Mañazo, implementar un plan 
de seguimiento a los clientes, esto conllevara a no contar con un 
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Anexo 1. Matriz de Consistencia  
 
Evaluación crediticia y su incidencia en la morosidad de la Cooperativa Cabanillas Mañazo, año 2020. 
Problema  Objetivos Variables Método Población y 
Muestra 
Problema  
¿De qué manera la 
evaluación crediticia incide 
en la morosidad de la 
Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Cabanillas 
Mañazo, 2020? 
Objetivo General:  
Determinar la evaluación crediticia 
y su incidencia en la morosidad de 
la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Cabanillas Mañazo, 2020. 
Objetivo específico:  
Determinar el nivel de la 
evaluación crediticia en la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Cabanillas Mañazo, 2020.   
Determinar el nivel de morosidad 
de COOPAC Cabanillas Mañazo, 
2020.   
Analizar la incidencia entre 
Evaluación crediticia y la 







Tipo de investigación:   
Descriptiva   
Diseño:  
No experimental 










30 analistas  Hipótesis 
Hi: la evaluación crediticia 
incide en  la morosidad de 
la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Cabanillas 
Mañazo– 2020 
Ho: la evaluación crediticia 
no incide en la morosidad 
de la Cooperativa de 








Instrumento Cuestionario  




Anexo 2. Matriz de operacionalización de la variable Evaluación crediticia  
 
TÍTULO: Evaluación Crediticia y su Incidencia en la Morosidad de la Cooperativa Cabanillas Mañazo, Año 2020 
Variable  Definición conceptual  Definición 
operacional  








Es la calificación crediticia que se 
realiza a los clientes el cual 
permitirá conocer la situación y 
solvencia crediticia para el 




















cambio de moneda.  








La morosidad es una situación que 
llega a la persona por falta de 
pagos obligatorios. Es el 
incumplimiento del compromiso de 
pago por parte del cliente, siendo 
consecuencia de la mala 
evaluación crediticia, poniendo en 









Mora a 8 días  





















Anexo 3. Instrumentos de recolección de datos y validación del 
instrumento  
ENCUESTA  
EVALUACIÓN CREDITICIA Y SU INCIDENCIA EN LA MOROSIDAD 
COOPAC CABANILLAS MAÑAZO, AÑO 2020 
Introducción: Muy buen día/tarde soy tesista de la Universidad César Vallejo, estoy realizando una 
encuesta con el propósito de recabar información para el trabajo de investigación cuyo objetivo 
principal es establecer si, la evaluación crediticia incide en la morosidad, año 2020. La información 
que proporcionará será tratada de forma confidencial y no serán utilizadas para ningún propósito 
distinto a la presente investigación. Anticipadamente agradezco sus respuestas.    
I. Instrucciones:  
A continuación, se le presenta 16 preguntas que debe responder:  
a. Leer con atención las preguntas y contestar con sinceridad de acuerdo a su criterio.  
b. Consultar con la persona que le entrega el cuestionario alguna duda que pueda tener  
c. No se sienta presionado al contestar alguna pregunta 
 
II. Datos generales. 
Sexo: (F) (M)   Edad: …………… 
Nivel de instrucción: ……………..Profesión: ………………………… 












1 2 3 4 5 
N Pregunta 
Ítems 
N CN AV CS S  
1 ¿Considera como principal criterio la capacidad de pago, 
para otorgar un crédito? 
     
2 ¿Considera fundamental, lo expresado en valor de dinero 
en el tiempo y otros gastos expresados en el trámite, si en 
caso los hubiese? 
     
3 ¿Considera viable para cada gestión crediticia, analizar el 
flujo de caja del solicitante del crédito? 
     
4 ¿Es necesario que el solicitante del crédito cumpla con 
todos sus compromisos contractuales? 
     
5 ¿Considera que el solicitante mantenga en reglas sus 
compromisos tributarios y acreedores sin ningún problema?  
     
6 ¿Considera necesario realizar una contrastación del 
domicilio fiscal, para disminuir algún el riesgo crediticio de 
manera razonable? 
     
7 ¿Considera viable la información de tipo cualitativa, para el 
analista, como hecho de enriquecer la evaluación y permitir 
tomar una decisión conociendo cualquier riesgo razonable? 




8 ¿Considera, que el conocimiento es base importante 
otorgar el crédito al solicitante del crédito; expresando en la 
orientación? 
     
9 ¿Considera necesario, al otorgar un crédito, identificar el 
deudor minorista? 
     
10 ¿Considera necesario, al otorgar un crédito, identificar el 
deudor no minorista? 
     
11 ¿Aplica los procedimientos y políticas para la recuperación 
de los créditos? 
     
12 ¿Cuenta con un plan de seguimiento para los clientes que 
no cumplen con sus obligaciones? 
     
13 ¿Los créditos refinanciados afectan la rentabilidad 
financiera de la COOPAC? 
     
14 ¿Los créditos judicializados tienen un alto riesgo en la 
COOPAC? 
     
15 ¿Los créditos de la cartera pasada perjudica la rentabilidad 
de la COOPAC? 
     
 
IV. Responda las siguientes preguntas  
1. ¿Cuál es el procedimiento que usted aplica en la evaluación del historial 
crediticio? mencione:  
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
2. ¿Cómo usted evalúa el cumplimiento de las políticas y procedimientos para 
el otorgamiento del crédito? Marque y mencione:  
a. Anual  
b. Mensual  




3. ¿Cómo usted identifica los riesgos de cartera para el otorgamiento de un 
préstamo?  
a. Capacidad de pago  
b. Solvencia moral  
c. Historial crediticio  
d. Garantías adecuadas  
e. Sector económico  
f. Otros (mencione) ………………………………………………………… 
 
Gracias por su apoyo. 
 
  
 
 
 
 
